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ABSTRACT
Minuman beralkohol termasuk dalam zat adiktif yang memiliki dampak terhadap fisik, psikoneurologis, serta sosial bahkan
melanggar norma di Banda Aceh yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Dampak tersebut menjadi suatu
pertimbangan pada  setiap individu dalam membuat keputusan untuk mengonsumsi alkohol atau tidak. Pertimbangan terhadap
konsekuensi masa depan (consideration of future consequences) tampak pada perilaku individu saat ini. Tujuan dari penelitian ini
adalah  untuk melihat perbedaan consideration of future consequences pada dewasa awal ditinjau dari konsumsi alkohol di Banda
Aceh. Penelitian ini melibatkan 96 subjek, yaitu 48 subjek dewasa  awal yang tidak pernah mengonsumsi alkohol dan 48 dewasa
awal yang mengonsumsi alkohol yang dipilih berdasarkan teknik snowball sampling. Peneliti menggunakan skala Consideration of
Future Consequences Scale 14 (CFC-14 Scale)  yang disusun oleh Joireman, Shaffer, Balliet, dan Strathman (2012). Skala ini telah
diadaptasi oleh peneliti dan mendapatkan Î±=0,865. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan  independent sample t-test
yang  menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p
